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Julio Olavarr ı´a Avila, Los co´digos de comercio
latinoamericanos con una introduccio´n de derecho
comparado externo, Santiago : Editorial Jurı´dica de
Chile, 1961, p.213 y sgtes ; Jorge Barrera Graf,
?Codificacio´n en Me´xico,?en Centenario del co´digo
de comercio, Me´xico, Instituto de Investigaciones
Jurı´dicas, UNAM, 1991, p.69 y sgtes.


















Carlos C. Malagarriga, Tratado Elemental de
Derecho Comercial I : Comerciantes--Sociedades,
Segunda Edicio´n, Buenos Aires, Tipogra´fica
Editora Argentina, S.A., 1958 , p.11 y sgtes.;
Olavarr ı´a Avila, ob.cit., p.401 y sgtes. ; He´ctor
C a´mara,?Co´digo de Comercio de la Repu´blica
Argentina y Reformas o Tentativas hasta la
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Carlos Gilberto Villegas, Sociedades Comerciales,
2 tomos, Buenos Aires, Rubinza?Culzo Editores,
1997 ; Issac Halperı´n, Julio C. Otagui, Sociedades
Ano´nimas, 2a edicio´n, actualizada y ampliada,
Buenos Aires, Depalma, 1998 ; Ricardo A. Nissen,
Curso de Derecho Societario, Buenos Aires, AD--
HOCS. R.L, 1998.















¡7 Rolf Serick, Apariencia y Realidad en las
Sociedades Mercantiles : El abuso de derecho por
medio de la persona jurı´dica, Pro´logo de Antonio
Polo.Traduccio´n y Comentario de Derecho Espan˜ol
por Jose´ Puig Brutau, Barcelona, Ediciones Ariel,
1958.
¡8 Juan M. Dobson, El abuso de la personalidad
jurı´ dica en el derecho privado, Buenos Aires,
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